


























































































































λご① ② @ ④ ⑤ (②÷①) (④÷②) 排出量 自己中間 処理率 残さ量 残さ率処理量 (%) (%) 
汚 泥 2，333 2，212 94.8 480 21.7 
廃プラスチック類 54 9 15.9 5 59.0 
木 く ず. 136 67 49.6 10 14.4 
動・植物性残さ 56 14 25.5 8 55.1 
金属 く ず 81 4 4.5 4 99.3 
鉱 さ 97 6 6.1 23.4 
建設廃 材 558 173 31.0 167 96.6 
そ の 他 104 9 8.7 6 66.7 


























収集運搬のみ 中間処埋 最終処分 収集運搬 収集運搬 中間処理
うち県外業者 の み の み 中間処理 最終処分 最終処分




















中間処理 最終処分 中間処理 中間処理 優終処分 中間処理
うち県外業者 うち県外業者
の み の み 最終処分 の み の み 最終処分
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区 分 安定型 管理型 遮断型 |日型
許可対象 2 4 O 
排出事業者
許可対象外 2 6 6 設置
5十 4 1 0 O 6 
許可対象 2 6 3 2 
処理業者
許可対象外 1 7 3 設置
言十 4 3 6 2 1 
















































件五言一一一一三里 平成2 3 4 5 6 
立入検査件数凶 2，702 2，593 2，831 3，369 3，245 
改善指示件数 (8) 541 567 485 498 524 
改善指示率(8/A x 100) (%) 20 22 17 15 16 
(b) 改善指示項目数累計と内訳
14ょ一一一一三里|平成2I 3 I 
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流 入 流 出
県名 主な産業廃棄物 量 主な産業廃棄物 量
神奈川県，・ 建設廃材 ガラスくず及び陶磁器くず 他 40，946 
:鉱さい 無機性汚泥他









15，961 I埼玉県 ・19，809(18，063) (290) 
その他 75，298 Iその他 54，877 
















































































































































































































































































































































































































































































Industrial Waste Problems (産業廃棄物問題)，しocalGovernment (地方自治体)， Social 
Structure (社会構造)， Social Movement (住民運動)， Pollution of R iverhead (水源地
汚染)
246 総合都市研究第64号 1997
V The lndustrial Waste Problems and 
Local Government in Nagano-prefecture : 
Research Report on Municipal Policies for Waste Management (5) 
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事Facu1tyof Education， Shinshu University 
Comprehensive Urbα九Studies，No.64， 1997， pp.233-246 
This report is the environmental-sociological analysis of the industrial waste problems and 
local government in Nagano-prefecture. In Nagono-prefecture， today， they have many prob-
lems and troubles by the plans to construct the disposal establishments for the industrial waste 
and such operating establishments， and are worried by the pollution of riverheads. 
Such peoples are protesting to that establishments and the local governments that have per-
mitted them. The social movements of peoples and the social structures of there and the local 
Government is analysed in this report. 
